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Documentación integral
Aquella capaz de aportar datos útiles para la investigación 
arqueológica en sentido estricto y los datos necesarios para 
conocer el comportamiento  del sistema y contribuir así a su 
conservación
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Barranco de las Olivanas (Tormón, Teruel) 
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Vectorización de resultados
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Mejora en la visualización y detección de motivos no visibles
Muriecho L (Colungo, Huesca)
Portillo, M.C. et al. (2008). En Actas del VII Congreso Ibérico de Arqueometría: 97‐107. Madrid: CSIC.
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Cañada Honda, Itálica (Santiponce, Sevilla)
Rogerio‐Candelera, M.A. y Criado Martín, A.J.
(2011). Spal 19: 203‐213.
Mejora en la visualización y detección de motivos no visibles
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Diferenciación de pigmentos en escenas acumulativas
La Coquinera II (Obón, Teruel)Rogerio‐Candelera, M.A., et al. (2009). En El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Actas del IV
Congreso. Valencia, 3, 4 y 5 de diciembre de 2008: 327‐334. Valencia: Generalitat Valenciana.
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Rogerio Candelera, M.A., et al. (2008). En Actas del VII Congreso Ibérico de Arqueometría: 593‐600. Madrid: CSIC.
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• Desde el punto de vista de la conservación, el conocimiento del soporte y de los diferentes
elementos del sistema es tan importante como la definición del elemento cultural mismo.
• Los calcos integrales constituyen una importante herramienta para la investigación,
conservación y gestión del arte rupestre. Al ser imágenes interpretadas de la realidad en su
realización debe adoptarse un enfoque transdisciplinar.
• Los métodos de análisis digital de imágenes constituyen una alternativa fiable, rápida, barata
y no invasiva para acometer la documentación integral del arte rupestre.
• La heterogeneidad de las manifestaciones parietales impide el establecimiento de un
protocolo general para todos los casos y situaciones. Por el contrario, las técnicas de análisis
digital de imágenes deben elegirse en función de los objetivos de la intervención y de las
características del bien a documentar.
• Las técnicas de descorrelación de imágenes digitales permiten diferenciar cubiertas
relevantes para la documentación integral del arte rupestre, como diferentes composiciones
químicas, cubiertas bióticas diferenciadas o la componente temporal de las mismas.
• El uso combinado de técnicas de descorrelación y algoritmos de clasificación permite una
aproximación más certera a la realidad de los paneles que cuando estas se utilizan por
separado.
• Los trabajos revisados han hecho posible: Diferenciar y monitorizar colonizaciones
microbianas que afectan a pinturas murales, mejorar la visualización de paneles rupestres,
diferenciar figuras en función de la composición química de los pigmentos y elaborar calcos
vectoriales de pinturas rupestres.
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Muchas gracias 
por vuestra 
paciencia
